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Colombia es un país que ha sufrido durante décadas las consecuencias del conflicto armado 
por diferentes causas; llevando a millones de personas a convertirse víctimas de la violencia. En 
el (BBC Mundo, 2016, párr. 2), más de 260.000 muertos, decenas de miles de desaparecidos, 
casi siete millones de desplazados, violaciones, secuestros e incontables tragedias personales y 
cientos de vidas marcadas para siempre. Con la cita anterior podemos observar la magnitud del 
problema social que está viviendo Colombia. Sin embargo, desde la intervención psicosocial en 
estos escenarios de violencia se busca mitigar este impacto. 
A partir de la intervención psicosocial, se logra una articulación significativa para brindar 
un acompañamiento a partir de teorías, metodologías y técnicas que permitirán realizar un 
diagnóstico y evaluación de la comunidad objeto que se encuentra en situación de victimas de 
conflicto, que presenten situaciones traumáticas y violencias reflejadas en los individuos o 
grupos de personas que hacen parte esta comunidad. 
El propósito de la intervención es la transformación de las víctimas en sobrevivientes, capaces 
de sobrellevar experiencias y metas propuestas a partir de procesos de reflexión, participación 
activa; los escenarios de violencia que hacen parte de las problemáticas psicosociales afectan a 
los sujetos y a las comunidades de una manera significativa al generar un impacto en su calidad 
de vida especialmente en la salud mental individual o comunitaria. 
Con lo anterior plasmado el rol del psicólogo desde la intervención psicosocial a través de la 
procesos, acciones y estrategias psicosociales, anexando un acompañamiento constante con el 
propósito de construir, condicionar y sobre todo reestructurar pensamientos y estilos de 
afrontamiento. 
Además, a través de la herramienta de la foto voz una estrategia que permite conocer las 
realidades de las comunidades, además con ayuda de la narrativa, es posible llegar a un 
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diagnóstico de eventos psicosociales traumáticos, y es posible una intervención para potenciar los 
recursos de afrontamiento y empoderamiento. 
Es necesario el abordaje psicosocial bien estructurado con el fin de reforzar de la identidad 
social, cultural y las redes de apoyo de estos grupos, con estas acciones se lograrán mejorar los 
sistemas familiares y el tejido social del país. 




Colombia is a country that has suffered for decades the consequences of the armed conflict for 
different causes; leading millions of people to become victims of violence. In the (BBC World, 
2016, para. 2), more than 260,000 dead, tens of thousands of disappeared, almost seven million 
displaced, rapes, kidnappings and countless personal tragedies and hundreds of lives marked 
forever. With the above quote we can observe the magnitude of the social problem that Colombia 
is experiencing. However, the psychosocial intervention in these violence scenarios seeks to 
mitigate this impact. 
From the psychosocial intervention, a significant articulation is achieved to provide 
accompaniment based on theories, methodologies and techniques that will allow a diagnosis and 
evaluation of the target community that is in a situation of victims of conflict, who present 
traumatic situations and Violence reflected in the individuals or groups of people who are part of 
this community. 
The purpose of the intervention is the transformation of the victims into survivors, capable of 
coping with experiences and proposed goals based on processes of reflection, active participation; 
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the scenes of violence that are part of the psychosocial problems affect the subjects and the 
communities in a significant way by generating an impact on their quality of life, especially on 
individual or community mental health. 
With the above, the role of the psychologist from the psychosocial intervention through the 
psychosocial processes, actions and strategies is annexed, attaching a constant accompaniment 
with the purpose of building, conditioning and above all restructuring thoughts and coping styles. 
In addition, through the photo voice tool, a strategy that allows knowing the realities of the 
communities, also with the help of the narrative, it is possible to arrive at a diagnosis of traumatic 
psychosocial events, and an intervention is possible to enhance coping resources and 
empowerment. 
A well-structured psychosocial approach is necessary in order to reinforce the social, cultural 
identity and support networks of these groups, with these actions it will be possible to improve 
family systems and the country's social fabric. 








Análisis Relatos de violencia y esperanza 
Relato 5 Carlos Arturo 
 
a. ¿Qué fragmentos del relato le llamaron más la atención y por qué? 
 
“Quince minutos después sentí una explosión fuertísima y cayeron todas las esquirlas; 
llegaron hasta donde yo estaba, me cogieron de frente y hasta me levantaron. Me paré vuelto 
nada y salí caminando hasta la casa”. Texto tomado del diplomado UNAD. (2020). Esta parte 
del relato muestra la magnitud del daño de una explosión en el cuerpo de una persona, aunque la 
explosión no sea directamente sobre él, sufrió de manera significativa, Carlos Arturo dice: “La 
explosión me había jodido el tejido principal del abdomen, dos intestinos, la vista derecha y 
ambos oídos” Texto tomado del diplomado UNAD. (2020); para un adolescente de tan solo 14 
años, una experiencia de estas es bastante traumática y los daños físicos y emocionales son muy 
profundos. 
El cambio de vida de Carlos, fue drástico; pues ya no podía ayudar a sus padres y no 
podía llevar una vida normal como los otros chicos de su edad; ya no era posible conseguir un 
trabajo pues sufrió la discriminación por su condición física; pienso que lo peor fue la pérdida de 
su mejor amigo. 
De este relato también me llama la atención la posición del narrador de no verse como una 
víctima, sino un sobreviviente con ganas de enfrentar su situación y resignificar sus propias 
experiencias y aprovechar sus capacidades; Carlos Arturo reconoce que existe personas que viven 
en peores condiciones físicas que él, a causa de las explosiones, y, aunque no fue fácil la 
reparación administrativa, ha recibido ayuda del gobierno; es un adolescente que a pesar la todo 
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lo sucedido, tiene sueños, quiere ayudar a las personas que hayan sufrido a causa de la violencia 
en Colombia; desea cumplir su proyecto de vida. 
Desde los fragmentos se puede ver como el ser humano en este caso el sobreviviente 
“Carlos Arturo” narra las situaciones traumáticas vividas desde su contexto de violencia de social 
y como la resignificación de su vida y el empoderamiento de su proyecto de reinserción social 
llena de significado la vida de otros individuos. 
Por tanto es fundamental y de gran importancia que los individuos desde la narrativa del 
lenguaje propio de su cultura expresen o trasmitan a otros lo ocurrido para así fortalecerse y 
fortalecer la comunidad. 
b. ¿Qué impactos psicosociales podemos reconocer en el contexto del protagonista de la historia 
relatada? 
 
Desintegración del núcleo familiar: cuando Carlos Arturo comienza su intervención 
médica y tratamientos, la situación hace que él esté lejos de su familia cuando necesita más apoyo 
y acompañamiento de ellos; el buscar ayuda médica en Bogotá, hace que este distanciamiento sea 
mayor. 
Perdida de la cotidianidad: después del evento traumático, nunca más este joven pudo 
volver a ayudar en su casa como estaba acostumbrado a hacerlo; ni tampoco tener su rutina diaria 
como estaba acostumbrado a tenerla. 
Daño sociocultural: al salir de su casa y de su región (de una vereda de Nariño a Bogotá), 
existen grandes cambios del campo a la ciudad; costumbres, modo de hablar, clima, vestimenta, 
vida social, distancias geográficas, etc. 
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Daño en la noción de la justicia: cuando siente que el gobierno no le brinda las garantías 
de víctima, se siente solo e impotente ante su situación. Al pagar grandes sumas, por los servicios 
médicos prestados, hay preocupación por lo que vendrá. 
Duelo: se enfrenta a la pérdida de su mejor amigo 
 
Discriminación: se enfrenta a la realidad de su discapacidad física y los impedimentos 
para conseguir trabajo; se da cuenta que las personas no quieren comprometerse con personas de 
su condición. 
Impacto económico: sin trabajo era imposible ayudar a su familia y su propio sustento se 
ve afectado. 
En el protagonista de esta narración, se puede evidenciar un deterioro en su integridad 
mental por pérdidas humanas, perdidas físicas como algunas sus partes de su cuerpo y deterioro 
cognitivo causado por el golpe en el hueso de la frente. 
c. ¿Qué voces podemos encontrar en el relato, que revelen un posicionamiento subjetivo desde el 
lugar de víctima o sobreviviente? 
 
En este apartado se evidencia como el sufrimiento que ha vivido Carlos Arturo al ser 
víctima de una explosión de una granada de fusil de las FARC; en este caso se evidencia la 
crueldad que le tocó vivir a este individuo, además se evidencia la subjetividad social presente en 
las comunidades que han vivido una situación de violencia. 
Voces del posicionamiento subjetivo desde el lugar de la víctima. Voz de pertenencia: a 
través de este posicionamiento se logra identificar a través de la narrativa de Carlos Arturo un 
lenguaje simbólico de costumbres desde la subjetividad que él ha construido y de identificación 
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personal con su entorno él dice: “Me llamo Carlos Arturo Bravo y nací en Colón Génova, Nariño. 
Yo vivía en la vereda El Guayabo con mi papá, mi mamá y mis cinco hermanos. Allí nos 
dedicábamos a la agricultura, a cultivar café, yuca, fríjol y todo eso con toda la familia”. Texto 
tomado del diplomado UNAD. (2020); 
Voz de afectación familiar Desde la perspectiva de la víctima: otra de las afectaciones que 
se reflejó en el caso son las familiares, porque se quebrantó el del tejido familiar, ocasionando 
afectaciones significativa en la economía, emoción y exclusión social - laboral. Ocasionando, 
además, distanciamiento por el cambio de ciudad de Calos Arturo. 
Voces del posicionamiento subjetivo desde el lugar del sobreviviente: en este ítem 
encontramos como se reflejan los aportes del gobierno a partir de la reparación de víctimas, la 
dificultad de conseguir un empleo digno, la capacidad de adaptación a los cambios en los estilos 
de vida y a partir de esto se pretende reconocer patrones y comportamientos que permiten la 
resiliencia en los individuos, capacidad de los sujetos para afrontar los cambios presentes en la 
vida; y esto permitirá fortalecer el proyecto de vida, metas. 
 
d. ¿Qué significados alternos, podemos reconocer en el relato, respecto a imágenes 
dominantes de la violencia y sus impactos naturalizados? 
 
En el relato de Carlos Arturo, se evidencia las consecuencias de los artefactos explosivos 
dejados por grupos al margen de la ley en campos de civiles, ocasionando daño físico irreparable 
y desbastadores en las victimas, imposibilitándolos de llevar su vida a normalidad. 
Los resignificados violentos evidentes en el relato son la intimidación individual y colectiva, los 
daños físicos, daños cognitivos, dominio de la población, deterioro de la salud mental y todo esto 
generando en las comunidades que han vivido escenarios de violencia y han sido víctimas 
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directas o indirectas una desintegración del tejido social indirectas no solo a corto plazo sino 
también a mediano y largo plazo y lo podemos argumentar desde el autor Hewitt Ramirez, N. O. 
H. E. L. I. A., Juárez, F., Parada Baños, A. J., Guerrero Luzardo, J. E. A. N. N. I. E., Romero 
Chávez, Y. I. N. E. T. H., Salgado Castilla, A. M., & Vargas Amaya, M. V. (2016). Donde 
menciona “las consecuencias en la salud mental de las personas víctimas tienen un impacto de 
largo alcance en varios ámbitos de la vida y de la comunidad” (p.p 3-4) y esto se refleja en los 
sistemas de los individuos. 
 
e. En el relato, ¿se pueden reconocer apartes que revelen una emancipación discursiva frente a las 
imágenes de horror de la violencia? 
 
A pesar de las imágenes de horror vividas por Carlos Arturo, se revela la emancipación 
discursiva cuando él reconoce que su condición no es tan terrible como en algunos casos sucede 
con las personas víctimas de la violencia; El comprende que de alguna forma ha logrado la ayuda 
de los entes gubernamentales para el mejoramiento de su salud; además dice: “El accidente me 
sirvió para pensar en las otras personas. Ahora quiero viajar fuera del país para integrarme a 
otra sociedad y trabajar. Quiero estudiar Medicina o Derecho para buscar maneras de ayudar a 
otros que han sufrido el mismo accidente. Además, debemos buscar la manera de que la 
guerrilla no siga poniendo minas y todo eso, porque hay muchas personas que las pisan y 
pueden ser niños. Las minas no distinguen edad ni nada”. Texto tomado del diplomado UNAD. 
(2020); Cuando Carlos Arturo manifiesta su sentir, resignifica sus experiencias para 
transformarlas en potencialidades que le ayuden a superar el pasado. 
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Tipo de pregunta Pregunta Justificación desde el campo psicosocial 
Estratégica ¿Crees que la situación vivida, haya cambiado 
tu forma de ver la vida? 
 
¿Por qué crees que a pesar de lo ocurrido, eres 
un sujeto con suerte, al no quedar en peores 
condiciones físicas? 
 
¿Cree que el estado brinda herramientas y 
estrategias eficaces que ayuden a los individuos 
a superar las situaciones de violencia vividas? 
Por medio de esta clase de pregunta el mismo 
sujeto tiene las respuestas en su caso particular; 
se busca movilizar a la persona para que no 
quede enfrascada en la situación, sino que sea 





¿Sientes que tu familia ha logrado superar la 
situación he dicho evento? 
 
¿Quién de tu familia, fuera de ti mismo, fue el 
más afectado por la situación? 
 
¿Ha tenido apoyo para enfrentar la situación de 
violencia que ha vivido? 
 
Por medio de esta clase de pregunta, se busca que 
el sujeto busque en el suceso, pasado una 
conexión con personas, eventos, emociones, 
acciones y pensamientos, referente a la situación 
que vivió, para que logre comprender los  








¿Crees que la situación vivida te ayuda a crear 
estrategias que usarás para lograr tu proyecto de 
vida? 
 
¿Qué le diría a una persona que está viviendo 
una situación de violencia en este momento? 
 
Por medio de esta clase de pregunta, somos 
facilitadores para el sujeto reflexione a partir de 
su experiencia, y genere aprendizaje que le 
permita resignificar sus significados por medio 
de la auto- observación; así se convierta en un 
sobreviviente usando sus propios recursos para 
lograr sus sueños. 
Con estas preguntas se pretende aportar a la auto 
observación y reflexión en los individuos, por tal 
razón lo que se requiere es  que el protagonista  
de la historia identifique de manera individual o 





Análisis y presentación de estrategias de abordaje psicosocial de las comunidades de 
Cacarica 
Para crear estrategias que facilite la potencialización de recursos de afrontamiento de 
violencia en las comunidades de Cacarica como primera instancia se hace un posible 
reconocimiento contextual desde la observación narrativa para poder determinar un posible 
diagnóstico desde la óptima de intervención sistémica comunitaria donde se presume que las 
comunidades de Cacarica presentan: estrés postraumático debido al hostigamiento a través de 
estrategias de intimidación y generación de miedo colectivo, acusándolas de ser cómplices de 
ciertos grupos armados. Procesos de duelo suspendido debido a la desintegración familia y 
perdida de sus seres queridos y personas cercanas o amigos que fueron víctimas de asesinatos 
violentos y sumado a esto, somatización emocional a causa del desplazamiento que los ha 
privado de su libertad de expresión y a desatando una ola de miedo; Por lo tanto, no son capaces 
de denunciar la vulnerabilidad de sus derechos y se han sumido en el silencio para no poner en 
riesgo su vida y la de sus familiares. Partiendo de este diagnóstico se presentan estrategias y 
acciones de abordaje psicosocial con ayuda del documento del Minsalud, 2017. Donde muestran 
los lineamientos para la atención psicosocial a familiares víctimas de desaparición; a partir de 
este documento decimos como la atención Psicosocial con las víctimas del conflicto armado se 
realiza un abordaje desde la observación, recopilación de información, identificación de las 
necesidades y posteriormente el abordaje, teniendo en cuenta las particularidades de la 
comunidad objeto a trabajar, todo encaminado hacia la reparación y trasformación del individuo 
como de la sociedad. 
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Entonces; El fortalecimiento de cada estrategia y acción propuesta, se producen a partir 
del modelo sistémico que “estudia e interviene en la composición ordenada de sus elementos en 
un todo unificado, en las relaciones y dependencia de dichos elementos, las cuales forman un 
sistema que funciona de forma global, y no como la suma de sus partes. (Brik y Borja, 2016). 
Partiendo de la comprensión del modelo sistémico, desde allí el enfoque narrativo nos brinda un 
panorama muy alentador en la reconstrucción del tejido social de las víctimas del conflicto 
armado y su proyecto de vida. 
 
Caso de las comunidades de Cacarica 
 
a. En el caso de las comunidades de Cacarica ¿qué emergentes psicosociales 
considera están latentes después de la incursión y el hostigamiento militar? 
Fracturas en las dinámicas y estructuras familiares por causa de vivir situaciones de 
mucha violencia, por ejemplo: los secuestros, muertes, desapariciones y desplazamientos. 
Dicho lo anterior, Román (2001) afirma que: 
 
“La familia constituye uno de los grupos más afectados por todo tipo de presiones internas 
y externas. Las agresiones, el maltrato, el secuestro y la muerte atentan contra su 
continuidad y la ponen en permanente crisis, vulnerando la seguridad que le brinda ante 
todo a los niños en su proceso de formación”. (p.11). 
Además de lo antes mencionado, la población que ha sido objeto de violencia y 
desplazamiento como Cacarica se enfrenta a fracturas de la estructura laboral, económica, 
cultural y social afectando así todos los sistemas del individuo, exponiéndolos a la 
estigmatización social, somatización emocional y a los emergentes sociales de heridas 
invisibles emocionales y desencadenante de traumas psicológicos, irritabilidad, estrés 
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postraumático, depresión, ansiedad, miedo e incertidumbre por lo que ocurre en su presente y lo 
que deparara el futuro. 
b. ¿Qué impactos genera para la población ser estigmatizada como cómplice de un 
actor armado? 
Para la población víctima del conflicto ha sido parte del diario vivir las experiencias de 
violencia, y sobre todo ser señalados en muchas ocasiones como colaboradores o integrantes de 
los grupos armados y por consiguiente se convirtieron en objetivo militar o en otras ocasiones, 
fueron tomados desde otra mirada como colaboradores de las fuerzas militares y los llevo a que 
los grupos armados los señalara y realizaran masacres y asesinatos a estas comunidades y nos 
argumentamos desde la página de Rutas del conflicto, 2017. 
Un elemento que refleja la violencia ejercida sobre las poblaciones estigmatizadas fueron 
las recurrentes masacres que aterrorizaron a regiones enteras y produjeron 
desplazamientos masivos de víctimas que huían de las amenazas. Muchos de estos 
crímenes fueron justificados por los grupos armados, que señalaban a los habitantes de 
determinados municipios como auxiliadores de sus enemigos. (Rutas del conflicto, 2017, 
párr. 4). 
Tomando lo anterior mencionado estas acciones de amenaza, violencia se han originado por la 
estigmatización de las subjetividades generadas por las narrativas de sujetos que determinan 
posibles alianzas con estos grupos; en consecuencia a muchos de estos individuos les toca huir u 
dejar a tras sus pertenencias y convertirse en desplazados por la violencia; la estigmatización 
social genera, exclusión y repulsión, afectando significativamente el tejido social y el aumento 
del estrés psicológico, además de la vulneración de los derechos. 
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c. Proponer dos acciones de apoyo en la situación de crisis generada por la tortura y 
el asesinato de miembros y líderes de la comunidad. 
 
 
Para el abordaje a la comunidad desde las acciones que se presentan posteriormente 
debemos tener en cuenta los sustentos teóricos que permitirán abordar desde una atención integral 
a las víctimas de violencia como lo plasma la Oficina de Promoción Social. (2017). Además, 
encontramos otro importante autor Echeburúa, E. (2007); a partir de estos autores se argumentan 
las acciones de apoyo para estas comunidades a partir de: 
Acciones enfocadas en un acompañamiento prolongado y constante con las víctimas del 
conflicto; con el fin de fortalecer la identidad de estos individuos que han sido víctimas del 
conflicto armado, se han desarrollado las siguientes acciones las cual están enfocadas a fortalecer 
el núcleo familiar y su entorno social, al fortalecer a cada miembro de estas comunidades en 
habilidades sociales, comunicativas y sobre todo apoyo y orientación hacia la resiliencia a las 
familias que han sufrido un quebranto en la estructura familiar, por tal motivo se brinda 






Técnica usada desde el 
enfoque narrativo 
Objetivo Descripción de la acción 
 




Ayudar a las personas de las 
comunidades de Cacarica para que 
asuman y den un manejo adecuado a 
sus emociones de acuerdo a lo 
vivido; para que sean capaces de 
percibir narrativas más positivas y 
vivificantes. 
Cada persona siendo consciente de su realidad 
debe plasmar por medio de un dibujo pintado 
con temperas; su propia historia contada de 
forma positiva, y cómo visualiza su vida 
dentro de los próximos dos años; esto después 
de un taller acerca de cómo sobrellevar las 
situaciones de violencia y cómo crear 
herramientas que le ayude a cambiar su 






Técnica de la narrativa 
existencialista 
Intervenir a la comunidad de 
cacarica; para que sean capaces de 
salir de la depresión y falta de 
sentido; creando en ellos sus propios 
significados, logrando encontrar su 
propio propósito. 
Presentar a la comunidad seminarios y talleres 
que les ayude a superar la situación 
traumática; y realizando actividades lúdicas 
que les permita, expresar sus emociones y 











d. Establecer tres estrategias psicosociales con los pobladores de Cacarica, que faciliten la 
potenciación de recursos de afrontamiento a la situación expresada. Recuerden que una 
estrategia, es un conjunto de acciones que se diseñan alrededor de un impacto deseado y 








Nombre de la 
estratega 





Acciones de la 
estrategia 





debido a la 
desintegració 
n del núcleo 
familiar, 
desplazamient 



















Enseñar a los 
habitantes de 



















































Taller de conocimiento, 
causas, consecuencias 
psicológicas y físicas, 
repercusiones a largo 




Taller dinámico y 
participativo, para 
aprender a manejar los 






















sociales a campo 
abierto con el propósito 
de buscar reflexión en 
cada una de las 
personas; por medio de 
un taller escrito 
diseñado 
especialmente, para 
que plasme las 
situaciones que debe 
Primera fase 
Taller de conocimiento. 
Duración una hora, 
grupos de 30 personas 
máximo; en momentos 
diferentes hasta 
completar la mayoría de 
la comunidad. Eta 
acción se realizará 







Duración dos horas, 
grupos de 30 personas 
máximo; en momentos 
diferentes hasta 
completar la mayoría de 
la comunidad. Eta 
acción se realizará 
durante los siguientes 







Primera fase. Una 
reunión una vez al mes 
de una hora de 
duración; grupos de 30 
personas máximo hasta 




realización de los 
juegos grupales de dos 




enfrentar y aceptar; 
para que logre 
identificar sus miedos y 
lo que le impide 
avanzar. Después se 
quemarán cada uno de 
sus talleres como 
símbolo que lograrán 
enfrentar la realidad y 
decidirán seguir 
adelante con sus 




y regulación de 
emociones: 
 
Realizar una mesa 
redonda y permitir que 
voluntariamente, 
expresen sus propias 
experiencias y 
emociones; explicar y 
realizar técnicas de 
relajación como 
mindfulness, entre 
otras; para que ellos 
aprendan a manejar la 
ira, ansiedad, y culpa. 
Realizar juegos 
grupales de salón para 
aprender a identificar y 
manejar las emociones. 
Todo esto hasta 
terminar la intervención 






o que los ha 
privado de su 
libertad de 
expresión y a 
desatando una 
ola de miedo; 










para que los 
individuos 
asuman un 
papel activo y 
en la 
transformación 
de sus historias 








de sí mismo 





Creación de un 
diario, para que 






Esta acción se realiza 
durante un año con 
diferentes grupos de las 






durante una hora un 
diario artístico, donde 






d de sus 
derechos y se 
han sumido 
en el silencio 
para no poner 
en riesgo su 















































































música, danza y 
teatro 
vida por medio de 
diferentes expresiones 
artísticas como: La 
poesía, composiciones 
musicales, dibujo, 
graficas, historietas o 
pintura y lo socializara 
con el profesional de 
psicología a los 15 días. 
 
Fase 2: 
Luego de presentar de 
manera artística su 
historia de vida a los 15 
días siguientes plasmara 
en este diario la 
resignificación de su 
futuro y lo presentara a 
los siguientes 15 días. 
 
Acción consecutiva 





Se divide a todas las 
comunidades en grupo, 
donde cada grupo se 
encarga de una 
actividad que los va a 
caracterizar según sus 
edades y habilidades 
 
Fase 2: 
Se establecen acuerdos, 
se diseña el plan de 
actividades y se 
gestionan los recursos 
 
Fase3: 

























situaciones de violencia 
Un taller cada mes para 
30 personas máximo. 














para crear herramientas 
de superación duelo. 
 
Fase 2 
Expresar por medio de 
un dibujo o una 
historia; un recuerdo 
positivo y significativo 
de su familiar o líder 
comunitario asesinado; 
para que de esa forma 
se plasme en la 









a. Importancia del contexto y el territorio como entramado simbólico y vinculante. 
 
A partir de la experiencia foto voz ¿Qué reflejan los ejercicios realizados sobre la manera 
como apropiamos nuestro lugar en los contextos? ¿Qué elementos expresan las imágenes en torno 
a la subjetividad de la comunidad que habita en estos contextos? 
Desde las apreciaciones que se ven en los foto voz entregados por los compañeros y teniendo 
en cuenta las referencias del diplomado se puede decir que desde los diferentes contextos 
abordados, se evidencia como desde la subjetividad social que han tenido estas comunidades, aún 
recuerdan y muestran algún tipo de violencia ya sea individual o colectiva que generaron 
experiencias de dolor, tristeza, desesperanza y se puede argumentar desde el documento tomado 
del diplomado de la UNAD del autor Jimeno, M. (2007). “la comunicación de las experiencias de 
sufrimiento –las de violencia entre éstas– permite crear una comunidad emocional que alienta la 




La comunidad al recibir y permitir participar en los espacios simbolizados de cada territorio, 
abordando, reforzando desde el empoderamiento como lo menciona Banda Castro, A. L., & 
Morales Zamorano, M. A. (2015) “El empoderamiento psicológico se compone por dimensiones 
como la personalidad, los aspectos cognitivos y los aspectos motivacionales del control personal, 
la autoestima, la toma de decisiones, y la autoeficacia” (pp.6). Esto quiere decir que el individuo 
mejorara personalmente y aportara a la construcción del tejido humano y social de su comunidad, 
al reforzar la ciudadanía teniendo en cuenta las dimensiones en los individuos en la 
identificación, reforzamiento de habilidades sociales y comunicativas, además al lograr un 
cambio de percepción, lograran comprender al interiorizar lo aprendido en las actividades, lo que 
permitirá ampliar la subjetividad y lo simbólico de su entorno, también al   conocer e 
implementar en sus vidas el empoderamiento, teniendo en cuanta los procesos cognoscitivos 
básicos y superiores; se verá posteriormente la evolución de estos mismos individuos al 
incrementar la autogestión y participación activa en las actividades sociales que fortalecerán su 
entorno. 
 
b. Lo simbólico y la subjetividad. 
 
El grupo reconocerá las formas particulares de narrar y metaforizar la violencia en sus 
contextos, resaltando las variables subjetivas que aparecen en los ensayos visuales y que pueden 
asociarse a la comprensión de lo psicosocial. ¿Qué valores simbólicos y subjetivos podemos 
reconocer? 
Cuando un individuo que estuvo involucrado en un hecho violento de manera directa o 
indirecta se dispone a narrar el hecho conflictivo, este es un ejercicio difícil y doloroso porque 
conlleva al recuerdo situaciones, momentos y lugares. Por lo tanto, desde estas narrativas de los 
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autores podemos comprender el contexto en el que ocurrieron los hechos, el espacio, las 
situaciones que se desencadenaron y que se reconocen allí que son violentos y como las víctimas 
o victimarios dieron solución, además de todas las afectaciones emocionales que se 
desencadenaron. 
Se complementa lo anterior desde el documento de trabajo, d. O. C. U. M. E. N. T. O. S. Red 
de posgrados (2015) en el que habla de un tipo de violencia la cual en mantiene una relación con 
lo subjetivo y lo objetivo; además de las experiencias personales que arrojan opiniones, 
perspectivas y pensamiento 
 
c. La imagen y la narrativa como clave de memoria para extraer nuevos significados 
sociales. 
 
Desde las herramientas de la imagen y la narrativa se logra identificar las diferentes maneras 
de visualizar la realidad de las comunidades, esto gracias a las imágenes ya que son los retratos 
de lo vivido por los individuos, además con estas herramientas se aporta a los procesos de 
construcción y transformación psicosocial de una comunidad. 
La técnica desarrollada por Cantera (2010) donde se utiliza la fotografía como medio de 
identificación y visibilización de los problemas sociales; es muy útil en La forma de leer y 
visualizar la realidad social de una comunidad que ha sido golpeada por la violencia; la 
herramienta de foto voz, es muy acertada como diagnóstico, pues, por medio de la narrativa 
logramos entender lo que la fotografía quiere mostrarnos. Se construye una realidad que a simple 
vista es imposible detectar; nos hace reflexionar en los experiencias y subjetividades que han 
construido los habitantes que han enfrentado escenarios violentos; por medio de esta herramienta 
se aportara a la construcción social y transformación social, con ayuda de estrategias creadas 
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con el fin de que los integrantes de una comunidad participen de una manera activa, participativa 
y sobre todo con una visión crítica que identifiquen sus falencias, necesidades y estén dispuestos 
a los procesos de cambio que se vayan generando en el transcurso de la intervención. 
Además, es importante tener en cuenta: 
 
Con la foto intervención la cual es una forma de investigación que permite fomentar la 
participación de toda una comunidad, al estar estructurada desde las etapas de la investigación 
comunitaria. 
Es importante al momento de la recolección de información no alterar los resultados al 
modificar, ocultar o trasformar subjetivamente desde el profesional la información recolectad, 
además el profesional de la salud deberá cumplir con la confidencialidad y la no divulgación 
pública de lo adquirido en la investigación, además tendrá el deber comunidad a la comunidad 
asuntos que aporten a la mejora de los problemas de este grupo de personas, siempre y cuando 
tenga el aval de los representantes o líderes, además es importante siempre resguardar la 
identidad de los participantes. 
Es importante tener presente las rutas para las gestiones de las políticas públicas y sociales; 
ya que esto aportara de manera acertada a las problemáticas sociales presentes en la comunidad 
d. Recursos de afrontamiento. 
 
En los trabajos realizados por el grupo, ¿Qué manifestaciones resilientes de los contextos 
podemos ver a través de las imágenes y narrativas presentadas? 
Si bien la resiliencia en todos los contextos supone la capacidad que tenemos todos los 
individuos de actuar de manera positiva frente a una situación adversa, de crisis, y situaciones 
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relacionadas. sí vamos más allá esta palabra empieza a coger auge en Colombia en el 
posconflicto, ya que es allí donde aquellas personas decidieron con lo poco que quedo, con los 
escombros hablando metafóricamente reconstruir de nuevo el tejido social, pero por sobre todo 
sus vidas, volvieron a creer en sí mismos, hoy en día se convierten en leyendas vivas, que 
encontraron en el arte, en la escritura, la mejor manera de decir “aquí estoy”, decidieron mostrar 
la mejor cara. Estas personas son las que hoy desarrollan e implementan programas de 
reinserción, de acompañamiento a las víctimas, además de grupos de mujeres emprendedoras y 
empoderadas que capacitan a otras y son ejemplo de superación. 
Teniendo en cuenta lo anterior la foto voz de cada uno de los compañeros nos permitió 
reconocer las diferentes problemáticas y conflictos, que en algún momento representaban una 
amenaza para sus vidas o sus comunidades inclusive para el país. Pero lo realmente valioso de 
este trabajo, es que permitió ver más allá de lo que se ve en una imagen, permitió reconstruir una 
historia, permitió conocer espacios resilientes, pero por sobre todo personas, que, aunque alguna 
vez fueron víctimas o victimarios hoy son líderes, dentro de sus comunidades, son quienes 
motivan a otras personas a seguir adelante y dejar lo malo atrás. Hoy en día son parte 
fundamental en los diferentes programas que se realizan de manera local, regional y nacional para 
la reconstrucción del tejido social y programas de desarrollo social. También es importante 
resaltar como una imagen nos puede compartir tanta información relevante si sabemos reconocer 
los espacios, colores, miradas, gestos, situaciones, todos estos elementos que, con un poco de 
suspicacia, de interpretación subjetiva y de inspiración recrearon un pasado una realidad y una 
versión propia de los hechos incluyendo la resiliencia como resultado de la foto voz. 
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e. Qué reflexión psicosocial y política nos deja la experiencia 
 
Se profundizará en el valor emancipador de los lenguajes propios de un contexto y sus 
posibilidades expresivas desde el arte y la acción psicosocial y comunitaria. ¿Cómo los 
encuentros y relaciones dialógicas articulados a una acción psicosocial, pueden animar la co- 
construcción de memorias colectivas, capaces de catalizar desde lenguajes alternativos, diferentes 
violencias sociales? 
Según las experiencias se refleja que las comunidades tienen visión de cambio, sentido de 
pertenencia por su territorio, buscando un bienestar social en sus entornos, en el que mediante la 
foto voz y la narrativa se logra mostrar la participación de las diferentes comunidades , en 
relaciones de dialogo y perdón y compromiso de no repetición como mayor fuente de garantía del 
estado en compromiso con los ciudadanos alzados en armas, fortaleciendo las participaciones 
autónomas de manera individual y colectiva, esto con el fin de lograr la concientización de la 
nación y de los diferentes grupos armados, quienes generaron un conflicto interno. 
Mediante el desarrollo de estrategias psicosociales enfocados a la restauración de sus derechos 
como las víctimas que son, la fotografía y las narrativas, permiten expresar la realidad cotidiana y 
así tomar medidas pertinentes para logar un mejor bienestar personal y colectivo de las víctimas 
del conflicto. 
Gracias al empoderamiento que se puede brindar en una sociedad se lograra modificar y crear 
estrategias de comunicación, conciencia ciudadana, resolución de conflictos, toma de decisiones 
lo cual permitirán generar en este grupo de personas confianza, respeto, inclusión, creando así un 






Desde el abordaje psicosocial a partir de técnicas de diagnóstico psicosocial, la psi 
coeducación en los escenarios de violencia se podrá identificar subjetividades e 
intersubjetividades de los de la comunidad a trabajar. Así mismo con el apoyo de la coalición 
social o comunitaria. 
Se logró desde la estrategia del discurso y la narrativa la expresión que tienen los individuos 
acerca de las experiencias vividas por los escenarios violentos, además se pudo ver la relación tan 
marcada con la violencia; a partir de esto se propone la sensibilización y acercamiento a las a la 
intervención psicosocial; además, por medio de la narrativa se logró evocar en experiencias de 
transformación que supera las situaciones de violencia vividas por las comunidades, haciéndolos 
ciudadanos empoderados de su realidad. 
Además se puede concluir como los individuos desde el lenguaje trasmiten el dolor que 
vivieron  y lo plasman en sus vidas y en los entornos en los que habitan, en ocasiones se puede 
ver como trascienden o se pueden quedar anclados en las cicatrices que dejaron estas situaciones., 
cabe mencionar también que gracias a la empatía y motivación generada entre las víctimas y los 
demás individuos pueden generar un proceso de sanación y reconstrucción social que demuestra 
que unidos se lograra mejorar la calidad de vida de este grupo de personas. 
La violencia no solo genera heridas físicas sino también emocionales, y para lograr una 
recuperación se debe abarcar diferentes aspectos en los individuos; y esto permitirá dejar la 
desconfianza, miedo y odio, sentimientos que no dejan avanzar; Por tal razón es importante un 
acompañamiento psicosocial a las víctimas de violencia, donde se les brinde un reconocimiento 
y orientación de sus derechos fundamentales como sujetos de derechos, así mismo buscar el 
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reforzamiento de la identidad social, cultural y las redes de apoyo de estos grupos, y con estas 
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